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Telegramas por el cat le . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
piarlo d© la Marina. 
JjX D I A R I O BK LA MARINA. 
HABANA. 
REVISTA M I L I T A R 
Madrid, 28 de Mayo.—S. M . e! Rey 
£ o n Alfonso X Í I I y el P r í n c i p e En r i -
^jieclePrusia v is i ta rán hoy el eampa-
jneuto mi l i ta r de Carabanchel, donde 
ge encuentran el Pr imer ba ta l lón de 
Cazadores, el Pr imer regimiento de 
Caballería y dos batallones de A r t i -
lle ría. 
EN L A A L T A C A M A R A 
El lunes e m p e z a r á en el Senado la 
¿liscnsón del proyecto para el pago de 
las deudas por consecuencia de la 
guerra de Cuba. 
DISTURBIOS 
En un pueblo de la provincia de 
JIurcia llamado La Unión, han ocu-
rrido varias colisiones entre huel-
guistas y obreros que trabajan. 
Intervino la Guardia Civ i l , dando 
algunas cargas, de las que resultaron 
varios heridos y contusos. 
Ayer se cerraron las-farmacias; 
hoy ha tocado el turno á las se-
derías; m a ñ a n a . . . no sabemos 
qué establecimientos no se abrirán 
mañana, pero prevemos ó, mejor 
dicho, tememos que en el caso de 
que el Consejo Provincial man-
tenga su arrogante é inmoderada 
actitud, se suspendan indefini-
damente la vida mercantil, y 
quizá la vida industrial misma, 
en la ciudad y provincia de la 
Habana. 
No creemos que tenga prece-
dentes en Cuba ni en ol mundo 
el hecho de que suspendido tras 
un conflicto, el cobro de un im-
puesto para encontrar el medio 
de armonizar los intereses del 
público con los del PJstado, hayan 
transcurrido los días y las sema-
íias inútilmente y al cabo de un 
mes se reproduzca dicho conflicto 
en condiciones aun más peligro-
sas que la vez primera. 
Tratárase de impuestos que se 
destinaran á un fin útil ó respon-
dieran á, la satisfacción de una 
necesidad apremiante, y es segu-
ro que por onerosos que fueren 
la oposición que contra ellos se 
levantase, no llegaría á revestir 
caracteres de protesta. Mas como 
se trata de sostener organismos 
costosos y perfectamente inútiles 
y de complicar la máquina ad-
ministrativa, 3ra un tanto recar-
gada de rodajes innecesarios, el 
contribuyente—que por otra par-
te no ignora que en las arcas del 
Erario existen fondos sin em-
pleo procedentes del exceso de 
recaudación—se dispone á apurar 
todos los recursos que están á su 
alcance sin salirse de la órbita de 
la legalidad, para evitar una 
exacción que con harto motivo 
estiman no sólo exagerada, sino 
también injusta. 
Además, si hoy se impone una 
tributación á cada frasco de per-
fumería y á cada pomo de medi-
cina, es posible y hasta probable 
que mañana se generalice el sis-
tema, obligando á colocar sellos 
móviles sobre los artículos de 
comercio sin excepción. De ahí 
que todos los gremios se sientan 
amenazados y se apresten á la de-
fensa. 
La situación es ya difícil y to-
do parece anunciar que se irá 
agravando de día en día, y aun 
de hora en hora. Por eso se 
impone á todos en estos momen-
tos la prudencia como norma de 
sus actos: á los industriales y 
comerciantes para proceder en 
defensa de sus intereses dentro 
de los límites de la libertad indi-
vidual fijados por la ley; á las 
autoridades para no perder la 
calma y la serenidad, violando 
el derecho ajeno, y al Congreso 
para, que de una vez por todas 
se decida, bien á promover la 
dosaparición de los Consejos Pro-
vinciales, bien á reducir su órbi-
ta de acción de modo que dejen 
de ser una causa constante de 
malestar y un peligro para la 
República. 
dados. Centro de Comerciantes e In -
dustriales, Unión de fabricantes de ta-
baco. Sociedad Económica de Amigos 
del País , Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba y Centro de la Propie-
dad Urbana, tengo el honor de citar á 
los señores que componen dicha Comi-
sión para la sesión que habrá de cele-
brarse hoy jueves á les dos de la tarde 
en los salones del Centro de Comer-
ciantes 6 Industriales, altos del Banco 
Español de la Isla de Cuba. 
Habana, Jueves 28 de Mayo de 1903. 
FA Secretario. 
m mmm i a i s 
E l gremio de Sederías, Perfumerías 
y Quincalla se reunió anoche en los 
ámplios salones del Centro Asturiano, 
y después de un cambio de impresio-
nes, durante el cual la presidencia, á 
cargo de nuestro amigo el señor don 
José Solís y García, dijo de una mane-
ra clara que no aconsejaba el cierre de 
los establecimientos; se suspendió la 
sesión. 
Los establecimientos de Sedería, Per-
fumería y Quincalla, no han abierto 
hoy sus puertas, sin duda por la impo-
sibilidad en que se ven de pagar el im-
puesto creado por el Consejo Provincial. 
un encargo que le fué hecho por la D i -
rectiva de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana, que 
teniendo proyectado establecer en su 
espléndida casa quinta de salud uLa 
Purís ima Concepción" un departamen-
to destinado á las enfermedades menta-
les, ha querido asesorarse de persona 
tan competente como celosa antes de 
llevar al terreno dé los hechos su loable 
propósito, y poder ofrecer á sus asocia-
dos y id público, cuando lo efectué, un 
departamento modelo. 
Ko menos que al Dr. López, por lo 
oportuno de su comisión, felicitamos á 
la Asociación do Dependientes de la 
Habana, por haberla confiado á persona 
tan experta, y agradecemos sus noticias 
al Sr. Romagosa. 
Como casi todas las tiendas de gé-
nero de esta capital tienen, entre los 
artículos que venden, los de Perfume-
ría, á los establecimientos de este ramo 
que según decimos más arriba, han ce-
rrado hoy sus puertas, tenemos que 
agrogar los de las grandes tiendas de 
telas. La Isla de Cuba, La Casa Grande, 
La lilosojía, E l Palacio de Hierro, E l 
Encanto, La Sirena y todas las demás 
de su clase, que tanto representan en 
el comercio de esta capital. 
Li LONJA BE VIVERES 
En j imta celebrada esta mañana por 
la Directiva de la Lonja de Víveres, se 
acordó simpatizar con el movimiento 
de la opinión contra los impuestos sobre 
consumo, por creer que aquí sean, co-
mo en todas partes, pejudiciaies al tra-
bajo y al orden. 
0 , i 11B B 
Por encargo del Sr, Presidente de la 
Comisión Mixta de las Corporaciones 
Económicas unidas. Círculo de Hacen-
NACIO 
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L A U L T I M A P A L A B R A 
EN C E R V E Z A 
ILSENER E 
la cerveza pálida 
I » IFt. X J ES B 
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Por nuestro distinguido amigo el res-
petable caballero D. Eudaldo Romago-
sa, Presidente que fué de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, y que, dicho sea de paso, ha sido 
objeto en Washington de amables de-
ferencias por parte de los Sres, don 
Gonzalo de Quesada y don Autonio 
Mart ín Pivero, representante y primer 
secretario de la legación de Cuba, nos 
hemos enterado con satisfacción de que 
el ilustrado Dr. D. Gustavo López, 
después de tomar parte en las tareas 
del Congreso Médico de Madrid, visitó 
en España los más importantes mani-
comios, y en la actualidad se encuen-
tra en los Estados Unidos realizando 
ol propio objeto en los de la vecina re-
pública. 
Dos objetos tiene ese estudio del 
ilustrado Doctor López: primero, en-
sanchar la esfera de sus conocimientos 
profesionales allí donde práct icamente 
pueden obtenerse, y segundo, cumplir 
está abrumando á los habitantes de esta 
isla, cuyo tesoro público Se ha conver-
tido en caja de beneficencia de la más 
numerosa clase burocrática del mundo, 
habida cuenta de que Cuba sólo tiene 
millón y medio de habitantes y ruinas 
por do quier. 
A los que ya tienen un premio ma-
yor en sus escaparates no son á los que 
se les ha de pedir la opinión acerca de 
un ingreso para el tesoro sin arruinar 
industrias y encarecer la vida, sino á 
tantos generales y soldados que andan 
por ahí famélicos, porque carecen de 
casa propia en que v iv i r y de bueuos 
destinos con pingües sueldos. 
Cuáu distinto vivía José M1} Rodrí-
guez y viven tantos otros que como él 
se sacrificaron también, á como viven 
los que han dado opinión contraria á 
la lotería, porque nada pagan y mucho 
cobran! 
Ahora bien: ¿esos señores han habla-
do como moralistasf 
La historia sigue á los hombres y no 
los hombres á la historia. 
üno que no se fué á la manigua. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Si la Tribuna Libre de ese periódico 
no está sujeta á prevenciones persona-
les, le agradeceré á usted que se sirva 
hacerme el favor de publicar en ella 
esta carta, en la cual trato de aclarar 
algunos puntos de las opiniones que 
contra la lotería han emitido los seño-
res Méndez Capote, Varona, Rius E i -
vera y Máximo Gómez, cuyos votos no 
son dé calidad, en el asunto de que se 
trata, porque gozan de privilegios y 
prebendas de que carecen los que no 
cobran al Estado, sino le pagan, y de 
los que, habiendo ido á la revolución, 
no son administradores de aduanas, n i 
catedráticos, n i representantes con tres 
cientos pesos en oro americano, men-
suales, ni fueron tan felices de envai-
nar sus espadas y bayonetas en ' 'La 
Reforma," ante Mr. Porter y Gonzalo 
do Quesada. 
Desde el punto de vista de la liber-
tad, entiendo que esos señores se ponen 
enfrente de la opinión general del pa ís 
y del medio práctico para lograr pa-
garles á las fuerzas revolucionarias, 
parodiando aquella parte de <kLa Mar-
sellesa" de 
<¿y muera el que no piense 
igual que pienso yo", 
puesto que les parece mejor exigirle al 
país sacrificios directos, hoy tan inso-
portables, á una contribución volunta-
ria cuya inmoralidad es muy discutible, 
y mucho más si se compara con la que 
DE PROVINCIAS 
BENEFICENCIA Y CORRECCIÓN 
(Por telégrafo) 
Al " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Habana. 
Santa Clara, Mayo 27. 
E N "CARACAS." 
A las once de la mañana de hoy sa-
lió para el Central Caracas el tren 
que conducía á los conferencistas, 
quienes fueron saludados en la esta-
ción de Ranchuelo por numeroso pú-
blico y por los niños de las escuelas. 
E n Caracas esperábannos los pro-
pietarios del Central, don Francisco 
y don Emilio Terry, su apoderado se-
ñor Sánchez Mármol y el adminis-
trador don Julio González. Visita-
mos el hermoso ingenio, admirando 
la mag-nífica instalación de las ma-
quinarias más modernas, teniendo 
todos frases de felicitación para sus 
propietarios, que lian hecho de esta 
finca azucarera una de las primeras 
del mundo. 
E n los hermosos salones de la casa 
de vivienda, alhajada con exquisito 
gusto y riqueza, fué servido el lunch 
con que los señores Terry obsequia-
ron á los visitantes, que pasaban de 
trescientos. 
L a bella y hermosa señora Silvia 
Alfonso de Terry, hizo los honores de 
la casa con la amabilidad y distinción 
que le son características. 
1 1 
H a v a n a B r c w e r y , 
c 877 
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A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
plat Administración GAL1AN0 79, HABANA. 
-(o) Esta revista ha publicado ya su edición especial AMERICA EN 1903, en la que se dá á co 
nocer la historia y estado actual de los pueblos americanos en monografías escritas por nota-
bles autore? é ilustrados con doscientos cuarenta grabados; retratos de los Presidentes y Es-
erta en colores, artística 
páginas, en papel sati-
cudos de las Repfiblicas americanas, autógrafos, vistas, magnífica cubi 
Portada interior, etc. Forma un gran volómen de más de trescientas 
nado y lujosa presentación. Precios del ejemplar: 
E l LAUD B E L DESTERRADO 
1 My 
Se cierran las boticas, las sederías, las perfumerías, la puerta 
otomana, la sublime puerta y la sota que está en puerta. No se 
librarán del cierre las tiendas de trapos, de zapatos, de sombreros, 
de boinas y tal. Se cerrarán los restaurants, los cafés, las fon-
das y las bodegas ó las hudegas. Esto será el caos, la anarquía, la 
oscuridad, pero en medio de esta oscuridad, anarquía y caos bri-
llarán sólas con luz propia, pese á los consejos provinciales, las 
máquinas de coser de La Estrella Cubana, La Perla de la Casa y 
La Joya del Hogar que contra los embates de la crisis y contra los 
ataques del mal tiempo se sostienen firmes solicitadas por los po-
bres, Claro, las vendemos á UN peso semanal y sin fiador. Atizan-
do siempre. 
JÍharez , iuernuda y Cp, 
Por la tarde abandonamos el Cara-
cas sumamente complacidos y con-
servando gratos recuerdos de esto 
viaje. 
JPumariega» 
LA SESION DE CLAUSURA 
(Por telégrafo) 
Sta. Clara., Mayo 2S. 
1)1 A K i O D E L A M A R I N A 
HABANA 
Anocbe se ce leb ró la sesión de c lau-
sura del "Congreso Nacional de Be-
nelicencia y C o r r e c c i ó n . " 
E l doctor Ar í s t i de s Mestre leyó un 
trabajo sobre " E l cr imen y la locu-
ra" ; el doctor Barne t leyó otro del 
doctor A l b a r r á n sobre " L a Car idad" 
E l doctor B e l l i n dió lectura á la 
nneva candidatura para el p r ó x i m o 
Congreso, que fué aclamada, quedan-
do designados Presidente, don D o -
mingo M é n d e z Capote; Vice-presi-
dente, don Kafael M a r t í n e z Or t íz y 
don Alber to Scbweyer; Secretario, 
don Ju l io San M a r t i n , y nueve voca-
les e n t r é los que figura el director do 
E l Fiyaro, don Manuel S. Picbardo. 
E l doctor González Lauuza hizo un 
br i l lante resumen de los trabajos 
realizados por la Segunda Conferen-
cia, siendo extraordinariamente 
aplaudidos todos los elocuentes pe-
r íodos de su orac ión . 
E l Gobernador Civ i l , general don 
J o s é Migue l G ó m e z p ronunc ió bre-
ves y sentidas frases, despidiendo á. 
los conferencistas en nombre del pue-
blo. 
Hoy, á las siete y mertia regresan 
los conierencistus á la Habana. 
E l señor Picbaado lleva para E l F í -
garo divex'sos grupos, entre ellos uno 
de los periodistas que han formado 
parte del Congreso en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los per iódicos de la Habana. 
F u m a riega 
M A T A N Z A S 
Cpn noticias la Dirección de Sanidafl 
de qne desde hace algunos días venían 
ocurrieudo en la ciudad, numerosos ca-
sos de perturbacioues gastro-intestina-
les, y que se achacaban á las cualida-
des del agua del acueducto, en la larde 
del lunes giró el doctor Adolfo Lecuo-
na, director interino del Departamento 
de Sanidad, una escrupulosa vista á los 
tanques del Naranjal y Pedrajas, no 
encontrando en ellos nada que llamara 
la atención n i á qué atribuir los casos 
de aquellas afecciones. 
Sin embargo, y sólo como medida de 
precaución, ordenó á la Administra-
ción de la Empresa que durante la no-
V a y a u d . 
- - - CASA - - -
AGUIAR 79 . -AL LADO DEL BANCO 
Y COMPRE LA TELA PARA SU TRAJE 
A N T E S Q U E S E A C A B E . 
O B I S P O 123. 
4-t 28 
TR EL 
Gran surtido de eorsets de corte MARIA ANTONIETA BEOÍT 
DEVANT. Se hacen t a m b i é n por medida á la perfección des-
de $8.50. 
T E L E F O N O 
C825 




C 614 312-6Ab 
IOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a 6 2 . 
c 759 1 My 
L A S P L A Y A S 
Desde 1" de Mayo se hallan abiertos al servicio páblico. 
La pureza de sus aguas, la amplitud de sus pócelas, la absoluta confianza que ofrecen á las 
familias los gruesos muros de manipostería que dividen los baños, y sus incomparables galerías 
y salón de espera con hermosa Aista al mar, los hacen por extremo recomendables. 
E n el mismo establecimiento se alquilan á precios módicos departamentos para familias. 
4455 19tMy- 9 
JÜEYES 28 « A Y O DE 1903. 
FUNCION POK TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EL PUESTO DE FLORES. 
A LAS NUEVE y DIEZ: , 
LOS G R A N U J A S . 
S E SUSPENDE LA S! PARA ENSAYAR 
B O O O - A - O O I O . 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ x i n o i ó n . p o r t e t r a . d e t í s 
14» FÜNCION DE I A TEMPORADA 
c n? 886 
Grilles 1% T. 6 Ser piso sin eutrads. $2-00 
Palcos 1° ó 2? piso idem $1-25 
Luneta con entrada $0 5(5 
Butaca con idem $0-50 
Asiento de tertulia con idem $0-35 
Idem de paraíso con idem $0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-20 
á ü E I I T Sombreros legítimos JIPIJAPA 7 M O Ñ T M I S T Y ' S desde 
16 My 
a pesos uno-
F u me n 3BL A l i ó n o s y ' ^ L S L T C ^ U L G & c í o S ^ ^ l b o l l . Son los mejores tabacos legítimos de Suelta-Abajo. 
I D I A R I O D E I i 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Mayo 28 de 1903. 
che se procediera al desagüe de las ca-
ñerías, como está dispuesto, á fin de 
que éstas fueran perfectamente asea-
das. 
En el Departamento de Sanidad se 
tienen noticias de que han ocurrido 
idénticos casos en los barrios de Corral 
!Nuevo, Guanábana y otros, á los cua-
les no llega el acueducto, y esto hace 
suponer que no sea el agua la causa de 
esos males que se presentan casi todos 
los años por este tiempo, antes de co-
menzar las fuertes lluvias. 
Los casos en sí no presentan impor-
tancia. 
P U E R T O P R I N C I P E 
Adelantan rápidamente las obras que 
se están llevando á cabo para convertir 
el edificio conocido por Cuartel de Ca-
ballería, en un gran Hotel que, una 
vez terminado, será acaso el primero 
de la isla. 
Gran número de operarios albañiles, 
carpinteros y herreros, trabajan en la 
modificación de los distintos departa-
mentos. 
E l Hotel tendrá una planta eléctrica 
y fábrica de hielo para el consumo del 
mismo, salones de fumar, de lectura, 
de juego, recibidor, cuartos de baño, 
amplios comedores, y cuantas comodi-
dades, en fin, requiere un estableci-
miento de tal importancia, de acuerdo 
con las necesidades de la vida mo-
derna. 
Además, hermosos jardines rodearán 
el edificio, haciendo de aquel sitio un 
delicioso lugar de recreo. 
S A N T I A G O D E CUBA 
Han llegado á esta ciudad varios se-
fiores americanos, acaudalados, con el 
propósito de ver el modo de fomentar 
en el país algunos negocios. 
E l día 22, hasta cerca de la una de 
la madrugada, estuvieron dichos seño-
res entrevistados en un gabinete del 
hotel Venus con el socio principal de 
uno de las más importantes casas co-
merciales de Santiago. 
En dicha conferencia se habló de la 
posibilidad de establecer fincas azuca-
reras en esta provincia y principalmen-
te en los términos de Santiago, Puerto 
Padre y Guantánamo. 
E l día 22 salió de este puerto el cru-
cero americano San Francisco, con di-
rección á Lisboa, Portugal. 
E l Gobernador Civi l tiene el propó-
sito de celebrar una entrevista con va-
rios farmacéuticos que están sin destino 
y no están agremiados, para ver la ma-
nera de establecer Dispensarios en los 
distintos barrios de la ciudad á fin de 
que el pueblo no carezca de medicinas. 
A l efecto se pedirán á los Estados 
Unidos, por cuenta de la Provincia ó 
del Estado, los utensilios y medicinas, 
expendiéndose éstas en los Dispensa-
rios por el precio de su costo. 
Las medicinas de patente que se des-
pachen en los Dispensarios llevarán el 
sello móvil de dos centavos con que las 
ha gravado el Consejo Provincial. 
DelakiaRiral 
¿BANDIDOS! 
Según telegrama del Jefe del Escua-
drón laA?', el martes se presentaron 
tres hombres armados en las inmedia-
ciones del barrio del Sumidero, en Pi-
nar del Eio. 
Fuerzas do policía y paisanos han 
salido en su persecución. 
Se han dado órdenes á los destaca-
mentos de Viñales, Consolación, San 
Juan y Martínez y Pinar del Eio para 
que salgan en persecución de los des-
conocidos. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Secretarios en la Presidencia. 
HOSPITAL NÚMERO UNO 
E l próximo sábado 30 del corriente, 
á las diez de la mañana, tendrá lugar 
en dicho Hospital la Conferencia á car-
go del conocido especialista Dr. Alonso 
Betancourt, cuyo tema es, "JDüatador 
de Bossi; sus indicaciones en el parto pro-
vocado.'} 
Es esta la úl t ima conferencia de la 
presente semana. Después de la con-
ferencia, el Director del Hospital, doc-
tor Alfredo Valdés Gallol, hará el re-
sumen de las celebradas en dicha serie, 
las que han deser reanudadas en el mes 
de Septiembre próximo. 
La ambulancia del Hospital se en-
contrará á las nueve de la mañana en 
el paradero del Príncipe, para traspor-
tar á los cuncurrentes. 
ACLARACION 
De las investigaciones practicadas 
por la Oficina Central de Telégrafos, 
para aclarar lo que hubiese de cierto 
en la queja presentada por el señor 
Frauk Browman, de este comercio, con-
tra la tardanza observada por dicha 
oficina en trasmitir un telegrama que 
aquél dirigió á los señores Romafiach 
y Compañía del comercio deCaibarién, 
se ha comprobado que la responsabili-
dad fué del tenedor de libros de aque-
lla razón social, por no haberlo entre-
gado á s u destinatario así que lo reci-
bió, que fué cincuenta y cinco minutos 
después de haberse depositado en la 
Central Telegráfica. 
SELECCIÓN 
Los señores Yero, Secretario de Go-
bernación y Eodríguez, Jete de la 
Guardia Rural, han estado en el des-
pacho del señor Estrada Palma, ocu-
pados en la selección de los oficiales 
del cuerpo antes citado. 
LOS FARMACÉUTICOS 
Anoche se reunió nuevamente el gre-
mio de farmacéuticos, ratificando el 
acuerdo tomado el d ía anterior de no 
abrir las boticas, mientras no se sa-
prima el impuesto provincial con que 
se han gravado las medicinas de paten-
te, agua minero-medicinales y art ícu 
los de perfumería. 
EL SERVICIO FÚNEBRE 
E l magnífico servicio fúnebre hecho 
al cadáver del general Mayía Rodrí-
guez, que ha sido objeto de unánimes 
celebraciones, corrió á cargo de la re-
nombrada agencia de pompas fúnebres 
Guillot, de don Matías Infanzón. 
NO HAY PESTE BUBÓNICA 
A l leer esta mañana el peiiódico E l 
Mundo hemos sido sorprendidos por la 
noticia de que una barca con patente 
sucia habla desembarcado siete casos 
de peste bubónica en Cayo Francés; 
para tradquilizar la justa alarma que 
esta noticia haya producido en el pú-
blico, nos apresuramos á rectificarla 
para volver la tranquilidad á los áni-
mos apocados. 
La barca rusa Paramatta procedente 
en efecto de Port Elizabeth, Colonia 
del Cabo, donde á sn salida había al-
gunos casos de peste bubónica, de allí 
pasó á Ship Island, donde fué desin-
fectada, y de allí vino á Cayo Francés, 
sin haber tenido la más pequeña nove-
dad en los trece hombres que componen 
su tr ipulación y con 51 días de viaje. 
Por una extremada precaución la Je-
fatura de Sanidad Marí t ima dispuso 
su traslación á este puerto, para suje-
tarla á una rigurosa desinfección, y 
ayer por la tarde se presentó frente al 
Morro, donde recibió órdenes de que 
permaneciera fuera hasta hoy á las cin-
co de la mañana que fué rigurosamente 
inspeccionada por el Dr. Giralt, y no 
encontrando novedad autorizó su en-
trada, escoltándola el Dr. Milanés has-
ta el ^Sanator" americano donde en 
estos momentos sufre la barca, tr ipu-
lantes, ropas &, una rigurosa desinfec-
ción y después se sujetará á diez días 
de cuarentena absoluta. Durante los 
días que permaneció en Cayo Francés, 
estuvo completamente aislada é inspec-
cionada por el médico del Puerto de 
Caibarién. La citada barca tiene hoy 
59 días desde el puerto de su salida. 
Sirva esta rectificación no solo para 
la tranquilidad del momento sino pa-
ra el porvenir, por las rigurosas medi-
das que se toman para librarnos de tan 
terrible enfermedad. 
ASOCIACIÓN DE BUEN GOBIERNO 
MUNICIPAL 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
honor de citar á los señores que forman 
la Directiva para la junta que se cele-
brará esta noche en la calle de la Haba-
na 55, para continuar la sesión de ayer. 
Habana 28 de Mayo de 1903. —El 
Secretario, Dr. Carlos Armenteros. 
Á LAS CASAS DE SOCORROS 
El Director de los Servicios Sanita-
rios Municipales ha ordenado á los far-
macéuticos que prestan servicios en el 
departamento de Pesas y Medidas, que 
auxilien á los de los Centros de Soco-
rros que se hallan muy recargados de 
trabajo con motivo del cierre de las bo-
ticas. 
E L MARTISTIQUE 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Cayo Hueso el vapor fmerica-
no Martinique con carga y 210 posajeros. 
V I M E I R A 
El vapor inglés de este nombre salió 
ayer para Sagú a. 
M A R I A D E L A R R I N A G A 
También este vapor inglés salió ayer 
para Matanzas. 
au&f ilglwi 
EN LOS J I O T E L E S 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 27 
Entradas—Señores don Francisco de la 
Oliva; S. Gutman, J. Steras y señora, de 
Nueva York. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 26 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Señores don Ramón Fernández, de 
Tarapa; Agustín Valdés Castillo, Aveli-
na Montes, Luis Q. Molina, Benito Az-
nar, G. González, José Santa Cruz, de 
Oviedo; José Zapata, Manuel Espinosa 
Rendón, de Méjico; M. P. Marcian, de 
la Ciudad; Guillermo S. Jackson, de 
Cienfóugos; E. Bruwaert y señora, de 
Matanzas; Ciño Pelaez, Pinar del Rio. 
Julián Carrillo y familia, de Méjico. 
Dia 27 
Entrados—Señores don Gaspar Betan-
court, de la ciudad; O. B. Stillman y se-
ñora, de Nueva York. 
Dia 28 
Entradas.— Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señnr don S. G. Blythe. de Nueva 
York. 
Dia 28 
Salidos—Señores don Antonio Planas 
y señora, Avelino Montes, Gustavo Gon-
zález, Benito Aznar, Agustín Vales Cas-
tillo, Gonzalo Gómcz,Oscar Reinach ,Luis 
G. Molino, B. D. Stanclif y señora. 
DE I10L0R1S.-ALTA NOVEDAD 
LE PALAIS ROYAL S ^ a f ^ r ^ X s 6 8 zapaíos ae 
PARA E L 20 DE M A Y O - P A R A LAS FIESTAS DE LAS FLORES 
, io « t e f b ^ t f 8 ^ ^ m i b i d 0 61 ^ ^ imrae l juc«0 Teny 
Los rabaneros que quieran vestir do rigurosa etiqueta deben visitar 
LE PALAIS ROYAL 
P E L E T E R I A DE O B I S P O Y V I L L E G A S 
C 725 
O R D E N E S P O R T E L E F O N O N E M . 174 
alfc ist-ao 
i s t a m s _ ü ™ o s 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
hoy. 
LO Q U E D I C E N L O S A L B A K E S E S 
Consttintinopia. Mayo ^ í ? .—Eosa l -
baueses procedentes de P r í s t i n a y 
que l i an llegado a q u í , mani-
fiestan que no se r á j a m á s conocido 
con exact i tud el n ü m e r o de los suble-
vados que sucumbieron al oponerse 
al avance de los turcos sobre Jpek; 
que el pueblo de Skoriana ha sido to-
talmente destruido y sus habitantes 
exterminados/ que los turcos sufrie-
ron t a m b i é n grandes p é r d i d a s y que 
han sido llevados á las m o n t a ñ a s to-
dos los prisioneros que cayeron en po-
der de los albaueses. 
COI I S I O N E N E L M A E 
Amheres, Mayo E l vapor J lud-
dersfielcl, que salió de esto puerto pa-
ra Grimsby, C a n a d á , se fué á pique, á 
consecuencia de u n choque con u n 
buque desconocido, y se ahogaron 23 
do los emigrantes aus t r í acos que iban 
en él. 
I N V A S I O N D E L A N G O S T A S 
San Fetei'shurffo, 3fayo 28. -- Eos 
agricultores alrededor del mar Car-
pió e s t án desesperados con las nubes 
de langostas que han caído sobre sus 
campos y devorado todas sus cose-
chas, á pesar de cuantos esfuerzos se 
hicieron para destruirlas* 
T E E R E M O T O S 
Constantinopla, Mayo ^5.—Ha sido 
totalmente destruido por un terre-
moto, que tuvo e í ec to el 29 de A b r i l 
ú l t imo, el pueblo de Melazgherd, que 
se halla á 8 0 millas al Sur de Erzu-
rum, en la T u r q u í a as iá t ica ; t é m e s e 
que haya perecido la poblac ión ente-
ra, que a scend ía á m á s de 2 ,000 habi-
tantes, comprendiendo 700 armenios 
cristianos y 4 0 0 soldados de la guar-
nición. 
E n la m a ñ a n a de hoy se ha sentido 
una conmoc ión seísmica, la cual, no 
obstante haber sido bastante fuerte, 
no ha causado d a ñ o alguno. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
Londres, Mayo 28.—Mr. A r t h u r 
Barclay ha sido electo Presidente de 
la R e p ú b l i c a de Liber ia , en Africa. 
MEGáBOMONETMl: 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 V . 
Calderilla de 8U á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 % á 4 V . 
Oro am er icano \ . R , v o3/ p 
contra español, j u 8 íiA b / í 11 
Oro amer. contra \ * OK n 
plata española. | a <50 1 • 
Centenes á 6.58 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.2(3 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- [ á 1-35 V . 
pafíola j 
Habana, Mayo 28 de 1903. 
LA R E G E N T E 
CASA D E PRESTAMOS 
"H T NT T/ T> A en todas cantidades so . L / i r * U iX\J bre ^^3,3 y vaiores. 
I N T E R E S MODICO. 
3 S r o i > t - o . 3 3 . o S O y -SbXi 
Antonio Alvarodiaz y C'omp. I 
4972 26a—My_26__i 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
de Comedia Española .—Empresa , Ba-
laguer-Larra.—A las ocho y media.— 
La comedia en uu acto, Tiquis Miquis. 
—Estreno de la comedia en 2 actos El 
oso muerio—Función de moda. 
TEATRO PAYRET.—Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio.—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: Eí 
puesto de flores—A las 9'10: Los gra-
nujas—A las 10'10: Se suprime la ter-
cera tanda para el ensayo general de 
la operera en 3 actos Boccaccio, que se 
pondrá en escena mañana viernes. 
TEATRO ALHAMERA.—A las 8'15: 
Del Malecón á Atares—A las 9'15: E \ 
bobo intérprete—A las 10' 15: Arriba las \ 
enaguas. 
FRONTÓN JAI-ALAI—Jueves 28— 
Partidos y quinielas.—A las 8. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los I I I -—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Almendares y Eé—Jueves 28— 
A las 3. 
CIRCO-TEATRÓ CUBA.—No hay fun-
ción. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Todas las semanas vistas nuevas. 
COMTJMCADOS. 
Se recomienda la acreditada casa 
D U - B O U C H E T , 247 & 24 í ) W-25- th 
St. Precios baratos. 
Referencias, 94, Muralla, M. ALONSO. 
4S30 alt l3-t-19 My 
EN " E L ALMENDARES" 
OBISPO 54 
Se solicitan 2 ,999 personas p ré sb i -
tas , miopes, bipormetropes ó con 
cnalqnier otro defecto visual, para 
facilitarle.s lentes de primera clase á 
precios de fábr ica . 
Se g r a d ú a la vista erratis. 
O 802 
Como yo coro á o s 
Demen un hombre que se halle extenuado por exceso de trabajo ya sea mental cor- ) 
poral, por abusos de libertinaje ó cualquier otra causa que haya destruido su vitalidad, yj 
le aseguro si sigue mis consejos en combinación con mi tratamiento, por espacio de tres me-; 
ses, hacerlo tan vigoroso y potente como el más sano y fuerte de su misma edad. 
No pretendo hacer de un hombre raquítico un Hércules, pero sí aseguro ponerlo en me-, 
• jores condiciones de las que se encuentra, pero á un hombre que ha sido fuerte, y que hayaj 
perdido su vitalidad por abusos de la naturaleza, á éste puedo devolverle su salud y poner-' 
lo en las mismas condiciones en que se encontraba antes. 
Al hombre nervioso, que tiene su cérebro y su cuerpo débiles, que duerme mal, que se| 
siente más cansado al levantarse, que lo que se sentía al acostarse, que se desanima con ? 
facilidad y preocupa de contratiempos imaginarios, que ha perdido la ambición y la ener-
gía necesaria para acometer empresas de cualquir naturaleza, le falta la E L K C T R I C I - , 
DAD ANIMAL, y esta se la proporciona 
Toda la fuerza vital de su cuerpo depende de la E L E C T R I C I D A D ANIMAL, que este 
sea capaz de desarrollar. MI CINTURON le proporciona ésta cuando por cualquiera de es-
tas causas la haya usted perdido y por tanto lo CURA. 
Lea lo que dice el señor JACINTO TORRES, de Zulueta 24, en esta Habana: 
"Antes de usar su CINTURON ELECTRICO, me sentía afectado del hígado y los ríñones, padecien- . 
do de dispepsia crónica y postración nerviosa y con sólo un par de meses de tenerlo puesto me he cura-» 
do completamente, al extremo que hoy me siento divinamente, y no me canso de recomendar su invento 
como inmenjorable". 
Cartas eomo estas son las que animan á aquellos que sufren, pues en ellas se revelan^ 
hechos y le dan una esperanza á aquellas personas que se han cansado de medicinarse sia* 
resultado alguno. Como estas recibo cartas todos los días. 
Mi cinturón tiene una influencia magnífica sobre el sistema nervioso. Le dá vigor, fuer-' 
zas y energías á los hombres ó mujeres que lo usan. . He pasado 2 0 años de mi vida ocu-
pándome de este asunto y he llegado á lograr la perfección en lo que puede llamarse Una 
máquina de curar. 
Mis mejores argumentos son las curas realizadas después de que todo lo otro ha fra-
casado. 
E l señor JOSE MENENDEZ, de Neptuno 29 ¡Habana, me escribe y me dice: 
"Diez años de mi vida los pasé sufriendo horriblemente, y tomando todas las medicinas conocidas, 
"para recuperar mi vitalidad perdida, sin lograr la menor mejoría, y con su CINTURí )N ELiíCTRICO,* 
"en apenas un mes logré lo que en 10 años me fué imposible." 
Demen un hombre, que padezca de postración nerviosa ó debilidad general, reumatís-|; 
mo, dolores de espalda ó dolores en cualquier parte del cuerpo, y con mi CINTURON, i$y 
quitaré todos estos dolores y lo haré sentirse joven y fuerte y sin padecimientos. Mi CIN-1 
TURON tiene la propiedad de purificar el sistema en general, derramando la corriente vivi^j 
ficadora en todas aquellas partes del cuerpo, reemplazando el dolor con vida nueva. im-v 
posible que haya dolor donde hay electricidad. 
E l señor FEDERICO BRUSÍ, de la calle de Baratillo 2, Habana, me l u í e s c r i t o diciéndome: 
"Que en su vida se ha sentido mejor que desde que empezó á v.sar mi CINTURON ELECTRICO»1,, 
'para curarse del mal del estómasro, que hacía muchos años que pa .lecía, que al mes de usarlo se curó 
"completamente por lo que considera mi aparato de un valor inestimable." 
A mi vienen diariamente de todas partes, no hay casi pueblo de la isla hoy, donde no 
haya algún paciente que se haya curado con 
léctnco del Dr. Mclaughlin 
Ahora bien: ¿Qué significa esto para usted querido lector? Si no se encuentra en las 
condiciones de salud que debiera. ¿Qué mejores pruebas quiere usted que se is presenten 
para animarlo á probar mi tratamiento? 
¿Hay por ventura algún medicamento que sea más fácil de tomar, más sencillo m á s se-
guro y más barato que E L CINTURON E L E C T R I C O D E L DR. McLAUGLHIN. 
Yo no creo que haya ninguno—por lo menos no lo he visto.—Pruébelo usted. 
Para hacerse usted mismo bien, y para convencer á aquellos qu.e esperan en usted p a r a 
su felicidad del porvenir, le aconsejo que lo pruebe ahora. No lo deje para otra ocasión—; 
este es el momento de probarlo si se encuentra usted enfermo, la salud es una cosa que no 
ec debe dejar para mañana. 
Sirve tanto para mujeres como para hombres. Se usa mientras usted duerme. Deja 
sentir una corriente muy suave y agradable, que DA L A VIDA. 
"La señora Mercedes H e r n á n d e z persona de consideración y vecina de Santiago de las Vegas, 
i temporalmente en esta capital Reina 48 (altos,) me ha autorizado verbalmente, que tendrá verdaderá 
| satisfacción en convencer á todas las personas que necesiten el CINTURON ELCTRICO, por haber ellá 
1 obtenido los mejores ressultados desde que viene usándolo para distintas enfermedades." 
Véame ó mande hoy por mi librito ilustrado, está lleno de cosas que los hombres qu^ 
quieran ser fuertes deben saber.—Lo mando por correo sellado y gratis a! que lo solicité eovíaüdof 
me este anuncio. 
Doctor M . A. McLAUQHLIN 
O'Reilly 90, Habana.—Consultas dianas ; De 8 a. m. á 7 p. m. - Damiagos: de 19 a. m. á I m. 
s e m DROGUERIAS Y BOTICAS 
ütl PECHO. ABELL 
a y el 1 
Ü I A K í O H j í t j \ MASSINA—Edición de la tarde.—S^ayo 28 de 1903. 
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Nnció en el obpdadó 
tle Keut, el 28 de Mayo 
de 1759. Hizo grandes 
esludios nniversitarios y 
se recibió de abogado en 
1780. Su pasióji par la 
¿olítica ic embargó por completo, al 
erado d'1 [!0 lm^or conocido el amor ni 
tos placeres de la juventud. Heredero 
Sel genio de su padre (lord CUattam), 
ge hizo elegir miembro del Parlamento 
apenas recibido de abogado, y gracias 
á la protección de lord Lowther, entró 
en la Cámara de los Comunes cuando 
no eonlabá míis de veintidós años, yeu-
¿o á sentarse junto Á Sheridan. 
Pesdc su primer discurso reveló la 
extraordinaria fuerza de su dialéctica 
y una elocuencia irónica, incisiva y 
eóntundenfe. Tres discursos dijo en una 
gesióu, improvisados, y arrebató á su 
ítuditoi io. Afiliado en la oposición, en 
tro en e Gabinete á la muerte del mar 
quás de Kecliingliam (1782), y eomen-
zócon Fox la gran India que duró vein-
ticinco años. En 1783 dimitió la car-
tera. 
Viajó por Francia y se retiró aparen-
teniente á la vida privada; pero ape-
nas presentó Fox su MU sobre el go-
bierno de la India, Pi t t lo atacó con 
velicmencia; el rey pidió á los minis-
tros que se retiraran, y Pi t t volvió á 
ger jefe del Gabinete, á las veinticuatro 
años de edad. La nula oposición que la 
mayoría de las Cámaras le declaró, ter-
niiñó con la disolución del Parlamento, 
golpe de Estado que hizo exclamar á 
Sheridan: 
^-¡Pit t ha vencido á las Cámaras! 
y á Ñorth: 
—¡Este hombre ha nacido ministro! 
Pitt arregló los negocios financieros, 
estableció la famosa caja de amortiza-
ción, y sustituyó el papel moneda á la 
plata y el oro en los pagos de Banco. 
Absorbido durante algún tiempo por 
los negocios interiores, tomó parte des-
pués en la política europea, hizo pre-
parativos de guerra, amedrentó á Luis 
X V I , aumentó la preponderancia in-
glesa en el continente y formó la triple 
alianza. 
A l tratarse de la regencia que debía 
sucederá Jorge I I I , Pi t t sos túvolos 
principios liberales de la soberanía 
parlamentaria y derrotó á la oposición. 
Hizo firmar á los rusos y turcos un tra-
tado de pa«. Hasta después de la 
muerte de Luis X V I no se decidió á 
romper con Francia. De 1793 á 1800 
Kizo pagar á Ingiaterrn tres coaliciones 
contra la nueva Repúb l i ca ; recargó 
onerosamente la Deuda pública y no 
pudo vencer á los franceses. Unió, legis-
lativamente á la Gran Bretaña con Ir-
landa, y conociendo su impotencia con-
tra la revolución y contra Bonaparte, 
dió su dimisión antes de que se firmara 
la paz de 1802, llamada la paz de 
Amieus. 
año siguiente pronunció un dis-
curso, que pasó por ser un modelo de 
elocuencia, pidiendo la ruptura de las 
hostilidades contra el primer Cónsul. 
Entró de nuevo en el Gabinete en 1804, 
y formó contra la Francia otra liga, en 
la que hizo entrar á Rusia y Austria. 
La derrota de Austerlitz le ocasionó un 
violento paroxismo de gota, y murió 
pobre en su casa de campo de Pultney, 
el 23 de Enero de 1806. 
En la abadía de Westminster se le 
erigió un monumento, y la nación votó 




E l Director General 
La vuelta de los amables artistas que 
deleitaron al público habanero hará 
tinos tres meses, fué celebrada anoche 
PELETERÍA 
P ó r t a l a s de L u z 
Depósito de P A R A G U A S de todas 
clases. 
Especialidad en capas de agua i n -
glesas garantizadas inipenncables. 
T E L É F O N O 020 
C 697 
A SEPULTADA VIVA 
Novela histórico-social 
ÍSCRITá U ITALIANO POK CAROLINA INVEEMIIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
Maucci. se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Si yo entro al servicio de esa, es-
tad segura da que ya no le hará daño, 
—dijo el criado, 
~~Si tú alcanzases esto, Stenio,— 
Aclamó la baronesa, puedes pedirme 
puanto quieras, que yo te lo coucederé. 
A mí me basta ver contenta á la 
íeSora. 
—¿Has visto ya á esa Marióul 
K^utó Julia con vacilación, 
—Sí, uná vez cuando subía ella al 
oche; yo pasaba cerca del palacio del 
«liupto barón para vigilar á Alda. 
i r é ha Haniadc la atención su fiso-
Doiníal 
Stenio miró con aire sencillo á su se-
acra, 
•~~"̂ To. sefiora barouesa; ¿por qué? 
Julia no qn}so revelar enteramente 
,u Pensamiento. 
toes ~ í a ' Uad-a'—murmTlró- —iAhora 
-pre-
El 
estamos de acuerdo Stenio! 
* sirviente se levantó é iuclinándo-
^ iüego dijo; 
con una calurosa demostración de Bifkxii 
pát ía ; y por parte de los señores latía. 
y Balaguer no ha sido menos feliz la 
elección de la obra para el nuevo de-
but de la Compañía. 
La concurrencia casi llenó el teatro 
figurando lo más distinguido de la 
Habana. El teatro ofrecía el aspecto 
clásico de aquellas noches encantadoras 
eu las que un hechizo poderoso concen-
traba en la sala de Tacón toda la her-
mosura de la ciudad. 
Los palcos cuajados de bellezas fe-
meniles, y en las lunetas brillaban 
muchas no menos atractivas. El público 
selecto al entrar se sentía bien dis-
puesto y no pudo salir mejor impre-
sionado. 
La comedia E l Director General es 
una muestra acabada de género de 
salón. Reúne todas las malicias cómi-
cas y la galanter ía más incitante den-
tro de una correcta pintura de cos-
imbres de la clase media. Los au-
res, Mario y Santoval, supieron ha-
llar el giiid del gusto moderno, rehu-
yendo las posiciones falsas y los equí-
ocos forzados ó traídos por los cabe-
llos. El asunto es de un mundanismo 
encantador, con íinísinias puntas de 
picante, sin traspasar los límites de lo 
corriente, en las formas cultas, 
Juan Balaguer en esta obra derrocha 
rimores de talento escénico. De pron-
to no parece él mismo, sino un actor 
nuevo que se nos ha colado en las ta-
blas como por sorpresa. Sus variadas 
maneras de caracterizarse le transfor-
man de tal modo, que cuesta trabajo 
econocer su individualidad personal. 
Este diablo de hombre se cambia hasta 
la voz; tiene una cara, unos gestos y 
actitudes diferentes en cada personaje. 
Matiza los detalles con genialidades 
altamente chistosas, en la cine nos pa-
rece recordar algo que hemos visto en 
el mundo, y sin embargo, todo es pura 
creación del artista. Copia los tipos 
humanos revistiéndolos de algo nuevo 
y delicioso, que es precisamente el se-
llo de su inventiva cómica. 
E l personaje de " E l Director Gene-
r a l " que presenta Balaguer maravillo-
samente perfilado, es un vividor sim-
pático tan p i l l i n y zaragatero, que 
cuando se atreve á hacer una p icard ía 
no hay espectador que no lo tome á 
gracia y que no piense para sus aden-
tros que aquello tenía que ser así, y 
que el más pintado hubiera hecho ó 
querido hacer lo mismo. 
Y no crean que esta magia del actor 
cómico brota del papel, ó de la escena 
que los autores han forjado; este mila-
gro se debe á Balaguer, que hipnotiza 
al públ ico valiéndose de m i l tretas 
ar t ís t icas . 
Cuando de Director general se acer-
ca á la Nieves, seducido por la gracia 
coquetona con que allí se le planta ha-
ciéndose la mosquita muerta., es cosa 
de copiar por cinematógrafo las actitu-
des rápidas de confianza reticente y de 
arrebatos mal comprimidos con que 
Balaguer la está camelando. 
Hay altos funcionarios que son cule-
brones de esta especie, pero si todos 
fueran tan refistoleros como el que saca 
Balaguer á escena, sería cosa de prohi-
bir que una mujer guapa se le acer-
cara á dos metros. Porque el persona-
je resulta venenoso inclusive. 
La moral aparece tan bien considera-
da en esta comedia, que hasta cuando 
el seductor cree hallarse en vías de 
conquistar la esposa de un amigo y le 
toma la mano para besarla, no sabe el 
infeliz que está cayendo en una red de 
matrimonio que ella le ha tendido, y 
es cosa de compadecer al picarón que 
se la dá de listo, y no sospecha que se 
halla en poder de una viuda de buen 
t rapío y encantadora como algunas que 
se ven por ahí, dando el opio á más de 
cuatro solterones. 
Situaciones cómicas las tiene esta co-
media muy originales. Ramírez está 
delicioso en el papel de conserje, cuan-
do da vueltas á una estatua de Astrea, 
poniéndola de espaldas ó de trente, se-
gún el estado de la atmósfera. Aquella 
escena eu que Balaguer, inflamado, 
quiere abrazar á las Nieves, y ésta re-
trocede hacia la mesa tocando maqui-
nalmente ó con intención el timbre del 
despacho, dando lugar á que se pre-
senten todos los empleados de la ofici-
na, es de un efecto superior. 
Por lo demás, debe decirse en jus t i -
cia, que en dicha obra hizo su nueva 
entrada al escenario del Nacional con 
muy buen pie la señorita Suárez, y 
magníficamente la señora Domínguez, 
como los incomparables Larra y Ramí-
rez y otros notables artistas de la com-
pañía, entre los que contamos los seño-
res Navas y V i llano va, y la talentosa 
y muy bella señora Feros, que está 
admirable en los papeles de criada y 
discretísima en los de dama joven. 
En resumen, que esta comedia es de 
corte fino y no le faltan incidentes chis-
tosísimos, acabando todo en bien, pues 
á úl t ima hora el pillastre del Director 
General se casa con la viudita. 
Esta obra debe repetirse, siquiera 
para tener el gusto de contemplar á la 
Nieves con su vestido encarnado y su 




de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
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intereses y hogar : : 
E 5 I N D I S P E N S A B L E 
(Monarch Küfire) 
Adoptado por el gobierno de los Estados Unidos, las Compañías ds 
Vapores, Empresa de Altnsbrado, Tranvías Eléctricos, 
Telsfófiicas y Fábricas ás infkmablss 
Por su tamaño y forma lo hacen manuable y lo mismo puede ser 
manejado por un fornido hombre como por una 
señorita ó niño. 
Tiene las siguientes ventajas sobre los demás 
extinguidores de incendio 
Su precio económico. 
E l 2 1 0 ser peligroso. 
E l no manchar. 
E l estar libre de explos ión. 
El compuesto y los gases que getiera cuando se 
pone en contacto con el fuego no son dañinos á la TÍ-
da ó salud ni con nada que tenga contacto á excep-
ción del fuego. El compuesto puede comerse yabsor-
verse los gases sin ningún efecto ó resultado perjudi-
cial. Puede estaren contacto con tejidos, maquinarias 
etc. sin el más minino daño , aun con cuadros de pin-
turas sin mancharlos. | 
El MATAFUEGO a p a g a r á cualquier llama que salga Í 
de cualquier material, en menos tiempo, con menos ^ 
costo y menos pérdidas, con mayor facilidad y efica» ¡ 
cia que cualquier otro extinguidor de fuegos. Es sim-
ple y siempre está listo. 
El MATAFUEGO ha obtenido el mayor premio siem-
pre que ha sido exibido en competencia con otros 
extinguidores. 
En los Estados Unidos hay medio millón de estos 
MATAFUEGOS en uso y diariamente aumentan los pe-
didos. 
e 
es un tubo de lata que no pesa más de tres libras. El tubo de lata 
tiene nna tapa que se quita halando del gancho ó 
clavo donde está colgado. 
Dentro de poco el uso de estos MATAFUEGOS será 
unÍYersal, pues así lo demuestran los constantes pe-
didos que se reciben del extranjero. 
En toda habi tación debe tenenerse uno de estos 
MATAFUEGOS. 
Con este MATAFUEGO se ev i t a rán muchos incen-
dios y se sa lva rán muchas vidas. 
L a rapidez con que el MATAFUEGO ha sido acepta" 
do y adoptado por los más prominentes hombre cien-
tíficos, por el mundo fabricante y comercial, así como 
el gobierno y por instituciones de caridad, son las 
pruebas m á s evidentes de lo que decimos y queda de-
mostrado en las cartas recibidas, manifestándonos 
que su pronto trabajo á la par que efectivo en los fue-
gos de todas clases y condiciones así como los nuevos 
pedidos sirven para dar color á la verdad que es lo 
que el marchante busca. 
Los millares de testimonios de las personas que ha as recibido beneficios de E L R E Y DE LOS MATAFUEGOS 
y los que iremos publicando, son la mejor rccomendaciót^y g a r a n t í a de su eficacia. 
Agentes generales para la Isla de Cuba, C. (iARCU 2ABÁLA y CaM S. en Ĉ Ámargura 4.-=Habana. 
—La sefíora baronesa puede estar 
segura de mi afecto y fidelidad. Desde 
este momento me pongo á la obra para 
alcanzar el objeto deseado... ¿Tiene al-
guna otra orden quedarme? 
—No, uo, buen Stenio: puedes reti-
rarte. 
Quedó Julia sola con Rosalía. 
—Os lo había dicho,—exclamó la 
vieja—que ese hombre vale un tesoro. 
¡Y decir que os cree una santa! Si su-
piese... 
—Calla—dijo Julia con voz sorda, 
uo me atormentes más. 
—Yo también os soy no obstante ne-
cesaria. 
—Sí, sí. pero de cuando eu cuando 
te haces insorpotable con tus reflexio-
nes Vé á avisar que me traigan la 
comida. 
Y mientras salía Rosalía del cuarto 
le dirigió Julia una mirada llena de 
odio, murmurando entre dientes: 
—Un día u otro arreglaré mis cuen-
tas también contigo. 
Y se llevó las manos al cuello pali-
deciendo, porque al volver la cabeza 
había expirimentado nu dolor agudí-
simo violento. 
El doctor Carlos j a m á s se hubiera 
esperado lo sucedido con au mujer. 
Los primeros días se quedó aturdido 
y frecuentemente paseando en .sus ha-
bitaciones, volvíase hacia atrás de im-
proviso como si hubiese sentido á sus 
espaldas el paso y la voz de Lisa 
pero los cuartos estaban vacíos y si-
lenciosos, y él se encontraba solo, com-
pletamente solo. 
El abandono de su mujer le parecía 
injusto é insensato, y sobre todo no po-
día perdonarle los insultos dirigidos á 
Marión. 
No, él no se bajaría á pedirle excu-
sas ni á justificarse. Su mujer debía 
tener confianza en él. 
Si en vez de huir y de insultarle le 
hubiera hablado con dulzura y mostra-
do el mal que la hacía yendo á casa de 
Marión; si se hubiese confiado á él, á 
él solo, Carlos hubiera caído á sus pies 
pidiéndole perdón, la hubiese dicho la 
verdad acerca de la joven cantante y 
jurádole uo volverla á ver, si así lo de-
seaba ella. 
En cambio, con su manera de proce-
der, Lisa se había perjudicado: su vio-
lencia hirió el orgullo de Carlot», y des-
pués de la última escena no volvería 
él á su lado por ningún precio, pare-
ciéndole que casi la odiaba. 
Carlos se abismó de nuevo (n sus es-
tadios y dirigió todo su pensamiento y 
su alma á Marión. 
Quería ocultar á la joven lo aconte-
cido, pero la primera carta que la di-
rijió Lisa lo reveló todo á Marión, pro-
duciéndole turbación y dolor. 
Mostró aquella carta á Carlos dicién-
dole: 
—Sî no hubieseis procurado volver-
me á ver esto no sucedería. 
Carlos estaba lívido. 
—Sufro por vos, Marión, que por 
causa mía tenéis un nuevo disgusto; 
pero sabré bien mostrar á mi mujer la 
indignidad de su proceder. 
Marión se puso grave. 
—No le diréis nada, le dejaréis es-
cribir lo que le agrade. TJn insulto de 
más ó de menos no puede importarme. 
Por otra parte la compadezco más que 
á vos, porque habéis buscado -vuestro 
castigo, mientras ella ha sido he-
rida cuando se juzgaba feliz, ¿Sabéis lo 
que deberíais hacer? I r á pedirle per-
dón y no verme más. 
Carlos sofocó un grito. 
—¿No veros más? Prefiero morir. 
—¿Pero qué tenéis que esperar de 
mí? Nada, mientras vuestra esposa os 
ama y estoy segura que os perdonaría. 
¿Queréis destrozar su porvenir y con-
denaros vos mismo á una vida solitaria 
sin felicidad, sin amor? 
—¡Marión, sois cruell 
—Soy justa. Si hubieseis tenido tan-
ta fe en mí que me hubierais espera-
do, no os hablaría así, pero nuestros 
destinos están ya divididos y mi amis-
tad no puede compensaros de la pér-
dida que tenéis. Carlos, tornad á vues-
tra esposa. ¿No es acaso mejor con-
servar el recuerdo de un sacrificio he-
cho que crearse un remordimiento? 
El médico se irritó. 
—Yo no tengo remordimiento—dijo 
—ó al menos no tengo más que el de 
haber renunciado á vos. que sola rei-
náis todavía en mi corazón. Mi castigo 
lo tengo por vos. Pues bien, viviré 
solo de nuevo con mi ciencia; así nin-
guno podrá impedirme revivir en los 
recuerdos del pasado. 
Marión movió la cabeza. 
Sentía su corazón arrebatado en un 
torbellino de pensamientos estériles y 
lúgubres. 
No amaba á Carlos, no lo había j a -
más verdaderamente amado. 
Hubiese sido suya por gratitud; qui-
zá viniera el amor más tarde; pero des-
de el momento que él mismo lo había 
despedazado todo, no experimentaba 
ya por él más que un vago sentimiento 
de amistad que la dejaba perfectamen-
te tranquila. 
Carlos lo comprendió y sufrió atroz-
mente. 
Su amor se había aumentado tanto 
más cuanto que comprendía la locura 
cometida al renunciar él mismo á esta 
mujer, que ahora todos deseaban y que 
hubiese sido exclusivamente suya. 
Había días en los cuales, apenas ter-
minaba sus visitas, se encerraba en su 
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ASOCIACION DE D E P E N D I E S T E S 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y la com-
petente autorización de la Junta general, el 
dia 2 del entrante mes de Junio, á las 8 de la 
noche y ante la Directiva en pleno, tendrá la-
gar en los Salones del Centro de esta Asocia* 
ción, la subasta de las siguientes obras: 
Parte de un Proyecto de edificio para aloja» 
miento de 30 dementes en la Quinta de Salu* 
LA PURISIMA CONCEPCION, con exclusión 
de las instalaciones sanitarias. 
Construcción de un Cierre con Portada en la 
calzada de Jesús del Monte n, 100. 
Ampliación y reformas de las casas Alejan-
dro Ramírez núm. 7 y 9. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas, así como las Memorias des-
criptivas de estas obras, se hallan en esta Se-» 
cretaría todos los días laborables de 8 de la ma-
ñana 4 las 9 de la noche, á disposición de los 
señores que deseen examinarlas para presen-
tar proposiciones desde esta fecha á la dé la 
su basta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 23 de Mayo de 1903. 
El Secretario, M. Panlagua, 
4949 10t23-2d24 y 31 
EN JEREZANO" 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
MAYO 28 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja, 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g, 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 156. 
4447 26t-ll 4m-10 M 
P A T R O N E S . 
tomatlos á medida sin retoque» Agua-
cate i>i), altos, entre Muralla y Sol. 
4516 - 26t-Myl2 
Luis había ido algunas veces á 
verlo para hablarle de su herma-
na; pero Carlos había hecho decirle 
á él y á todos cuantos iban; que uo es-
taba eu casa. 
El doctor pensaba que todo lo suce-
dido era obra de la condesa Ricca, y 
en los primeros días del abandono de 
Lisa quería ir á ver á Julia para 
pedirle una explicación^ pero su orgu-
llo le detuvo. 
Y además ¿qué le importaba? 
Carlos supo que su mujer preparaba 
los documentos para la separación, 
pero no dió un solo paso para d i -
suadirla. 
Estaba de un humor tétrico, inso-
portable. 
En su corazón crecía el odio intenso 
al conde Ricca y se decía que sin él 
quizá Marión lo amaría todavía. 
Un día al volver á casa se encontró 
con su cufiado imprevistamente. 
No pudo eludirlo. 
—Tengo que hablarte—díjole Luis 
con acento conmovido. 
—Sube—respondió secamente Car-
los. 
Cuando los dos cufiados estuvieron 
en el cuarto de estudio, Luis miró á la 
cara de Carlos y quedó admirado al 
verlo pálido y como enfermó. 
—Tú estás enfermo—dijo. 
Carlos alzó los hombros y sonrió ner-
viosamente. 
D f A R I O D E L A WARIXA-Edición de la tards.-Mayo 28 de 1903 
Habaneras 
ü u a reaparición que parecia QD 
debut. 
Era el efecto que hacía anoche nues-
tro gran teatro Nacional en la función 
con que de nuevo se presentaba ante 
el público habanero la Compañía de 
Comedia de los señores Balaguer y 
Lana . 
Lleno completo. 
La sala y las altas galerías, colma-
das, en realidad, de espectadores. 
Brillaba en la sala nuestra sociedad 
elegante. 
Algunos nombres en prueba de la 
distinción del conjunto: la Marquesa 
de Larriuaga con su hermana, la bella 
señora Ilexminiá Navarretej Lola Val-
cárcel de Echarte con las señoritas de 
Scull; la Marquesa de la Real Procla-
mación y su hija María Luisa y la 
señorita Margarita Romero; Adela Ba-
chiller de Landeta y Carlota Foncc de 
Zaldo; la señora Touzet de Montané 
con sus hijas Carmen y Luisa; María 
Teresa Moenk de Felhnan y SUH her-
manas María Teresa y Matilde; la se-
ñora de Truffin; la señori ta de Gallmn; 
Hortensia Moliner de Abad; Amelia 
Castañer de Coronado y sn graciosa 
hija Amelia; la señorita Bolita Fernán-
dez y Monteverde; la señora de García 
Montes y su linda hija Corina; María 
Gálárraga de Sánchez; Pilar Uolet-de 
Ponce; María Ojea; la señorita Ma-
r ía Antonia Villalba; María Teresa 
Freyre de Mendoza y su hija Mercedes; 
Cecilia Alvarez de la Campa de 
Gamba; Sofía Cantero de G. Castro, 
la señora de Valle Tznaga con su 
hija Petronila; la señorita Graziella 
Varona; Serafina Cadayal de Alfon-
so y su hermana Merceditas Pepa 
Echarte de Franca; María Fon-
tanills de Alonso; Juana Orbea de 
Catalá; la señorita Pepa Martínez; Ma-
r í a Josefa Rodríguez de Val verde; la 
señorita. Eva Rodríguez Adán; Georgi-
na Serpa de Arnoldson; y María Luisa 
Cueto de Menoeal con sus hijas Ana 
Maxáa y Mar ía Luisa, l iudísimas las 
dos. 
E l palco del Presidente cerrado en 
señal de duelo por la muerto del gene-
ral May'ia. Rodríguez. 
Era el único palco vacío en todo el 
teatro. 
Las noches de las Comedia, con tan 
feliz iniciación, prometen ser el réñdez-
vous obligado del gran mundo habane-
ro. 
Sobre todo en las funciones de los 
martes, jueves y sábados. 





Algunos amigos, buenos sin duda, 
pues si no fueran buenos serían enemi-
gos de la peor ralea, pregunLáronme 
con gran interés si he logrado pase pa-
ra el tranvía, y como yo les hnbe de 
contestar que no, que están verdes y 
que sigo dándome de costaladas al os-
curecer y jugando al pastorcillo, tú 
que vienes, pastorcico, tú que vas, en-
t;re la Habana y el Vedado, previo el 
desembolso consecutivo, me aconsejan 
que deje á mala parte, por ahora, mis 
énsayos de equilibrio, resistencia y ve-
locidad velocipédica, que no me rom-
pa nada y que me tenga en buenas, 
pues si acaso me desmembro no he de 
éncontrar botica que me fie el árnica. 
Mejor lo harán Dios y el doctor Ga r r i -
do, que me ha regalado unas botellas 
de Coca-Kola más tónicas que bisteff 
de filete y pechuga de ganso, y em-
pleándolas á manera de biberón me 
nutro muy gentilmente. 
Esverdad que este sabroso vini l lo no 
me hará mucho al caso de los testara-
zos que sufra á orillas del mar, entre 
dos luces; pero como á esas horas ya 
Febo traspuso y todos los gatos son 
pardos y tienen siete vidas, no hay que 
temer por la mía, que soy gato de mi 
pueblo y no pienso perderla en esta de-
manda. 
Cuanto á la cura de heridas y magu-
llamientos respiren mis lectores; 
leí y aún releí el Quijote y conozco al 
dedillo los componentes del bálsamo de 
Fierabrás ; tomo una parte de ajo,- otra 
de cebolla, media de liga, sal común, 
yinagre de Castilla y un par de huevos 
á la malagueña; mezclo, amaso, bato y 
ya está la masita; tomo de ella la can-
tidad de un garbanzo, froto bien la 
parte magullada y á vivi r . 
El sobrante se lo remito al Consejo 
Provincial, porque ese sí que no tiene 
medicinas y sale casi siempre mal feri-
do en las contiendas. 
Hombre, tendría que ver qué los 
Consejeros gozaran de pase en la i?a't7-
ioay electric de mis clamores 
SEUOEAS Y SEÑORITAS 
¿Quién de vosotras ignora que 
es la peletería que se distinguió siempre 
por las novedades en calzado para las es-
taciones que ha sabido ofreceros. 
Y siguiendo esta honrosa tradición pele-
LA GRANADA 
D E J U A N M E R C A D A T . 
OBISPO Y CUBA 
Tiene el honor de participaros que ha 
recibido la primera y colosal remesa de 
calzado para señoras r señoritas proee 
dente do su gran fáorica propia, do 
Cindadela. 
Ver ese calzado, es comprarlo. 
i 779 26-J 
Ciegue yo antes que tal vea! 
Yurr i ta y Michelena.. de blanco, ju -
garon el primer partido de ayer á 25, 
contra Cecilio y Olascoaga, que eran 
azules por derecho propio y algo por 
herencia. 
Estos, que son chicoa aventajados, 
aunque no lo parecen, agarraron la 
ventaja de la mano y no querían sol-
tarla; pero Miche, que tiene trazsvs de 
panadero y siempre está con las manos 
en ta masa, j Yur r i que bebe los vien-
tos con gotas amargas en cuanto le 
hurgan la mitra, metieron la cesta y el 
hombro y ¡zas! se igualaron á 24. 
Y al partido no se le vió la punta de 
Maisí, porque al cabo—de San Anto-
nio—sacó corto Cecilio y el triunfo que 
fué blanco pudo haber sido negro. 
La primera quiniela, Trecet. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Isidoro y Arnedillo, blancos, 
contra 
Mácala y Navarrete, azules. 
Esto de que eran azides se conocía 
por la camiseta de Mácala, porque 
aquello paliducho que sacó Navarrete. 
"ni es cielo ni es azul; lastima grande 
que no fuera verdad tal camiseta!" 
A l principio empinaron el codo los 
blancos, pero pronto se subieron los 
azules al desván y les ocasionaron la 
más tremenda rota que en cá c ú se ha 
visto. Navarrete comienza a vengar á 
su hermano y Mácala se venga solo. De 
Ai nudillo no hay si; o decir que está 
totalmente desenadernado y de Isidoro 
que cada dia eslá más verde mar. Na-
varrete puede ser apellidado r<el gran-
de". Los blancos quedaron en 22 y aún 
Dios y ayuda. 
La segunda quiniela, Ibaceta. " L u -
cha el marino—bueno!—con ánimo se-
reno". 
Parece que Mácala les tomó asco á 
las quinielas y Arnedillo le hace el con-
trapunto. 
Agua!... muchachos. 
"Estos, Pabio ¡ay dolor! que ves agora, 
palcos de soledad, tristes y mudos 
fueron un iiempo bullicioso sitio! 
En verdad que daba frío entrar ayer 
en el apartamento de palcos y verlos so-
los, aburridos, anonadados: las jóvenes 
se dormían por falta de chicoleo y los 
chiqoleadóres bostezaban allá abajo en 
las canchas. Se prohibió la entrada en 
las altas localidades á los de las bajas 
á pretexto de que el domingo último, 
con motivo de haber echado Trecet al-
go inconveniente una pelota á u n palco, 
se protestó desde él ruidosamente. El 
mal no estuvo en la protesta, sino en ha-
ber dado lugar á ella, y la medida me 
parece excesivamente feudal. Abajo la 
horca y el cuchillo y haya paz, que den-
tro de Ocho días ya es la semana que 
entra, un dia cinco y otro dia nada es 
igual que dos y medio cada dia y den 
tro de cien años todos calvos. 
Y démosle á toda princesa azul el 
consuelo de que puedan tener á su lado 
al paje Abr i l , rubio y gentil. 
ATAN ASIÓ RIVERO. 
PARTIDOS Y Q U I N I E L A S 
Para el jueves 28. A las ocho de la 
noche: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Urresti y Abadiano, blancos, contra 
Eibar é Ibaceta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Isidoro, Eloy, Arnedillo, 
Navarrete y Abando. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Machín, blancos, contra Petit 
y Abando, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ibaceta, Eibar, Urresti, 
Pasiego Menor y Alí. 
LAS F I E S T A S DEL 20 DE MAYO 
Las Martinas, Mayo 22 de 1903. 
Las fiestas llevadas á cabo en esta lo-
calidad con motivo de la celebración 
del primer aniversario de la Constitu-
ción de la República de Cuba, han es-
tado muy concurridas y animadas, rei-
nando, durante los dos días de fiesta, 
el mayor orden y compostura posible. 
Asistió á la fiesta con carácter parti-
cular, el señor Luis Pérez Rodríguez, 
digno y querido Gobernador Civil de 
la Provincia: acompañábanlo desde 
Guane, una nutrida comisión de veci-
nos do dicho pueblo, en que venía á 
la cabeza de los mismos el señor Mu-
rrieta, digno Alcalde Municipal. 
Desde muy temprano se trasladaron 
al lugar nombrado ' 'Palmanto", cami-
no de Guane, y distante inedia legua 
de este poblado, nutridas comisiones, 
de Martinas, Cayuco, Babiueyes, Cue-
va las Vacas, Tanil y Tumbas, para 
dar la más cordial bienvenida al ilus-
tre hijo de esta Provincia. Más de 
trescientos jinetes formaban la cabal-
gata, que á las nueve de la mañana en-
traba por las calles de Martinas, dan-
do escolta al digno y querido hijo de 
esta Provincia, que se hospedó en la 
casa de nuestro buen amigo el señor 
Manuel González. 
Salieron á recibir al ilustre huésped 
todo el pueblo y vecindario de Mart i -
nas, dándole nutridos vivas; también 
estaban en la manifestación, la Escuela 
de Niñas de Martinas, que dir ígela in-
teligente Profesora, señora Luz Borre-
go, cou todas las niñas, en correcta for-
mación. Una pequeñita n iña hija del 
señor La O dirigió la palabra al Go-
bernador, dándole la bienvenida. La 
Escuela Municipal de Niños, estuvo á 
gran altura, con su inteligente Profe-
sor á la cabeza, como igualmente la 
Escuela Privada San Isidro, con sus 
niños, muy bien uniformados y dirigi-
dos por el señor Soler. 
Después de los saludos y recibimien 
tos, se procedió por el Párroco de esta 
localidad, á la misa de campaña, que 
fué dicha en el lugar donde se ha de 
edificar la Iglesia de este pueblo. Asis-
tiendo un numeroso público. 
Serían las doce próximamente , cuan-
do se procedió á izar la bandera, cuyo 
acto se llevó á cabo, bajo las aclama-
ciones y Víctores del pueblo, tocando 
la orquesta el Himno de Bayamo y ha-
ciendo un piquete de la Guardia Ru-
ral las descargas de ordenanza. 
Acto seguido se procedió por el se-
ñor Gobernador á colocar la primera 
piedro de la Iglesia de este pueblo, que 
se encuentra en construcción. 
Hubo animadas carreras de cintas, 
saliendo vencedor el bando punzó, del 
barrio de Cayuco; saludé á las hermo-
sas y lindísimas madrinas. 
En el desafío de Base-Ball triunfó la 
novena azul del bando de Cayuco. 
El banquete ofrecido en honor del 
señor Gobernador, pasaba de cien cu-
biertos, resultó soberbio y á gran altu-
ra. 
El servicio estaba á cargo de los Her-
manos Padilla, que rayaron á gran al-
tura. 
La mesa en forma de herradura, pre-
sidíala el señor Luis Pérez Rodríguez, 
teniendo á su derecha al señor coronel 
Fajardo y á su izquierda al señor Mu-
rieta, Alcalde Municipal de Guanes, 
siguiéndole en orden el señor Comas, 
los señores Rubio (Antonio María,! Ma-
tías y Alejandro), el señor Gutiérrez, 
los señores García Pulido (don Pelíx y 
don Celestino), los distinguidos-jefes 
del Ejército Libertador señores Vidal , 
Padrón (don Gustavo y don Conrado), 
González, Urquiola, &, &, 
E l elemento español, muy nutrido en 
el banquete, estaba muy bien represen-
tado por sus miembros más valiosos en 
esta localidad, en una palabra, estaban 
allí congregadas todas las fuerzas vivas 
de esta localidad. 
En nombre del DIARIO saludé al se-
ñor Martí , director del semanario L i -
hertad de San Juan y Martínez, que 
también se hallaba en ésta. 
Terminado el banquete Inició los 
brindis el señor Mario Castellanos, en 
cortas y muy oportunas frases alusivas 
al acto; fué muy aplaudido. Sucedióle 
en el uso de la palabra el señor Manuel 
Linares, que estuvo muy oportuno en 
su corta peroración, relatando las1 dos 
epopeyas de la guerra de Cuba, y de-
dicando un cariñoso recuerdo á los rpár-
tires que sucumbieron en las do.s jor-
nadas. Concluyó entre atronadores vi-
vas que ahogaron la voz del orador. 
El señor José María López leyó unas 
sentidas y oportunas poesías, alusivas 
al acto; fué muy aplaudido. 
Cerró los brindis el señor Martí , pe-
riodista de San Juan, que estuvo en el 
uso dé l a palabra muy cerca de media 
hora, deleitando al público con su fácil 
y elocuente discurso. Cuando conejuyó 
fué abrazado por muchos comensales. 
Los bailes ofrecidos por la Comisión 
de Festejos estuvieron muy animados y 
concurridos, r indiéndole culto á l a dan-
za las hechiceras Remateras, hasta el 
amanecer. j 
El señor Andrade ofreció al leñor 
Gobernador, un gran almuerzo que re-
sultó un verdadero banquete. 
¡Bien por el entusiasta pueblo de 
Martinas! 
F. P. CASAL. 
R O B O CON F R A C T U R A 
A l regresar anteanoche ú su domicilio 
don Antonio Fraga Torró, vecino; de la 
calzada de San Lázaro n? 283, encontró 
un baúl de su propiedad cou la cerradura 
fracturada, y ai practicar un. registro en 
el mismo, notó la falta de catorce pesos 
plata española. 
Sospecha el señor Fraga que el autor 
de este robo lo sea un tal Joaquín Cape-
til lo, á quien dejó al cuidado de la casa 
mientras él salió á hacer unas diligencias 
y al cual no encontró cuando regresó. 
De este hecho conoce el juez del distri-
to Oeste. 
El detenido, que dijo nombrarse Ma-
nuel Alvarez, vecino del Vedado, no tu-
vo tiempo de esconder el dinero y pren-
das robadas, por cuyo motivo dejó todo 
ello encima de una cama que encontró á 
su paso cuando trataba de huir. 
La policía ocupó 35 pesos plata,'cuatro 
centenes, seis luises, tres escudos, varias 
cantidades en distintas monedas de dos y 
una pesetas y reales americanos y un re-
loj de niquel. 
El teniente interino Alfredo Blanco, 
que conoció de este hecho, levantó el co-
rresponpieute atestado, y con él dió cuen-
ta al seilor juez de guardia. 
S U I C I D I O 
Ayer tarde la blanca María Molina 
Quesada, natural de la Habana, de vein-
tidós años, soltera y vecina de Consulado 
número 7, fué conducida al Centro de 
Socorro del segundo distrito por el vigi-
lante n? 481, quien la recogió en su do-
micilio al tener conocimiento que había 
tratado de suicidarse tomando una sus-
tancia tóxica. 
E l doctor Crespo, que le prestó los pri-
meros auxilios de la ciencia, certificó que 
la Molina presentaba una intoxicación de 
pronóstico grave, por haber ingerido tin-
tura de iodo y fósforo industrial. 
Según la policía, la paciente dice que si 
atentó contra su vida fué peñ* encontrarse 
aburrida. 
Se ocupó un papel escrito con lápiz, en 
el cual le decía á un hermano suyo, que 
se suicidaba porque un individuo á quien 
ella quiere se encontraba muy grave, y 
que sin él no le era posible la vida. 
La pacienta pasó al domicilio de su 
hermana Blanca Molina Quesada, calle 
del Príncipe número 12, A . 
De este hecho conoció el Juez de Ins-
trucción del disiritp Centro. 
F R E N T E A L H O T E L 
" I N G L A T E R R A " 
E l pardo Rodolfo de la Peña Rodrí-
guez, vecino de Tenerife número 90, su-
frió la fractura completa de la tibia iz-
quierda en su tercio superior, al tener la 
desgracia, de caerse del caballo en que 
montaba, en los instantes de transitar 
por la calle del Prado fronte al hotel I n -
glaterra. 
T 
H A Y SIEMPRE E N EL 
Peña Rodríguez pasó á su domicilio por 
contar coa recursos para su asistencia mé-
dica. 
R O B O E N UN C A F E 
Esta madrugada fuá sorprendido en e! 
interior del café Bonbé, calle de Cuba 
número 98, por el jependiente Benito 
Conde, ua individuo blanco an ios mo-
mentos que había cometido an robo de 
dinero y prendas, fracturando el cajón del 
mostrador. 
Conde que despertó al ruido hecho por 
el ladrón, dió yaces de auxilio, acudien-
do entonces los vigilantes 97 y 372, quie-
nes lograron detenerlo, ocupándole en su 
poder, un corta hierro, con el cual se. su-
pone fracturara la cerradura del cajón. 
Q U E M A D U R A S 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción", fué asistido ayer el blanco Ci-
ríaco Arecbaga Unamre, natural de Es-
paña, de 27 años y vecino de la calzada 
del Príncipe Alfonso uúm. 220, de que-
maduras en la mano izquierda, de pro-
nóstico menos grave 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerle encima un poco de almíbar calien-
te al estar trabajando en la (ábrica de pa-
nales, establecida en su domicilio. 
I N T O X I C A C I O N 
En el Centro de Socorro del - segundo, 
distrito, fué asistida esta madrugada, la 
menor Blanca Rosa Vi l l a r , de cuatrq. 
años de edad y vecina de Salud núm. 156, 
por presentar síntomas de intoxicación, 
do pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Según los familiares de dicha menor, el 
daño que presenta ésta, lo sufrió, al inge-
rir cierta cantidad de luz brillante que 
había en una lata, y cuyo hecho ocurrió 
en la morada de una amiga de ellos nom-
brada Leonor. 
E l hecho fué casual. 
OTRO ROBO. 
Durante la noche del martes á la ma-
drugada del miércoles último, se come-
tió un robo en el café establecido en la 
calle de Zulueta esquina á Teniente Rey, 
consistente en unos tres pesos plata que 
habían quedado en el cajón de la venta 
diaria. 
Se sospecha que el ladrón se quedara 
dentro del establecimiento, pues una 
de las puertas de éste se encontró abier-
ta sin violencia alguna. 
El señor Pita Bouza, dueño del café, 
dice que tuvo conocimiento del robo por 
haberlo llamado el sereno al encontrar 
abierta la puertai 
CON FOSFORO Y A C I D O F E N I C O 
Manuel Vega Martí, natural de la Ha-
bana, de 21 años, albañil y vecino de 
KsteVez 134, fué asistido ayer tarde por 
el doctor Díaz, médico de guardia en el 
Centro de socorro de la 3? demarcación, 
á causa de presentar síntomas de intoxi-
cación, de pronóstico grave. 
Según el paciente, á las once de la ma-
ñana disolvió el contenido de siete cajas 
do fósforo industrial en una copa de 
agua, el cual tomó, haciendo igual con 
un poco de ácido fénico, que contenía un 
pomito. 
Manifestó Vega que trató de suicidar-
se por encontraeso aburrido de la vida y 
deseaba morise pronto. 
El paciente pasó á su domicilio, ha-
ciéndose cargo de su asistencia el doctor 
Fermín Pérez. 
POR H U R T O . 
Por el vigilante 430, de la 7* Estación 
de policía, fué detenido anoche el menor 
moreno Juan Pérez, de 12 años, por acu-
sarlo don Juan Gutiérrez Chaporro, en-
cargado de la bodega de la calle de Jesús 
Peregrino esquina ú Santiago, de haber-
le hurtado dos latas de leche condensa-
da que tenía sobre el mostrador. 
El detenido quedó en la Estación de 
policía para ser presentado hoy ante el 
Juez correccional del segundo distrito. 
S I G U E N LOS ROBOS 
En el domicilio de D.Hubert de Blanch, 
calzada de Galiano número 84, se come-
tió un robo, consistente en cuarenta y 
cinco pesos moneda americana, ocho cen-
tenes, cinco doblones, ocho escudos, un 
reloj y cadena de oro y brillantes, de se-
ñora, cuya prenda está valuada en 20 
centenes, todo lo cual se llevaron de un 
escaparate cuya cerradura fracturaron. 
El Sr. Hubert de Blanck encontró en 
el cuarto donde se cometió el robo, una 
cadena con dije en forma de corazón, al 
parecer falso, y tres llaveros con tres lla-
ves, cuya procedencia desconoce. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores de este robo. 
U N A P E D R A D A 
Encontrándose ayer tarde frente á la 
puerta del Vivac del primer distrito la 
blanca Carlota Valencia y Díaz, natural 
de Canarias, de 32 años, y vecina del 
mercado de Colón, fué herida en la ca-
beza con una piedra que le arrojó un me-
nor conocido por Marcial, el cual logró 
fugarse. 
Más tardo los guardias 815 y 899 detu-
vieron al pardo Francisco Mendoza, á 
quien acusan de ser el autor de la herida 
causada á la Valencia. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
CON UNA CASCARA D E M A N G O 
A l transitar por la calle de San Igna-
cio entre Empedrado y O'Reilly, el me-
nor moreno Francisco Morán y Gonzá-
lez, de 12 años y vecino de San Nicolás 
164, tuvo la desgracia de resbalar con 
una cáscara de mango, y al caer sufrió 
la fractura completa de los huesos cubito 
y radio del antebrazo izquierdo. 
El estado del paciente fué calificado de 
A C L A R A C I O N 
La Joven italiana Rossi Gíovanna, de 
i quien una de las noticias de la ''Crónica 
de Policía" publicadas ayer tarde decía 
que Había sido presentada ante el juzgado 
de instrucción del Este por un agente de 
policía secreta, nos ruega que hagamos 
constar que se presentó en dicho juzgado, 
no acompañada de dicho agente, sino del 
jefe déla respetable familia á cuyo servi-
cio se halla en la actualidad y del señor 
cónsul de su país; y que regresó á su do-
micilio en completa libertad, por ser to-
talmente infundada la denuncia que había 
motivado su presentación en el juzgado. 
Nos consta que el señor Cónsul de Ita-
lia y el caballero en cuya casa está sir-
viendo la joven referida, defienden á ésta 
de la imputación de que ha sido víctima. 
inpi -nao—— ——• 
Los TEATROS, —Están abiertos, -como 
anoche, los tres teatros vecinos del 
Parque. 
En el Nacional, segunda función de 
la Comedia—y función .de moda—por 
niéndose cu escena Tiquis-Miquis y E l 
(WO muer!o. 
Esta última es una comedia d iver t i -
dísima de Vi ta l A/a. 
Tiene dos actos. 
La función de Albisn se reduce á E l 
puesto de flores y Los granujas^ á las ocho 
y las nueve, respectivamente, por su-
primirse la tercera tanda para el ensa-
yo general de Boccaccio, que se repre-
sentará mañana. 
Y en Payret el Bioscopio con sus nue-
vas, variadas y recreativas vistas. 
CANTAR.— 
Dentro de mi corazón 
guardo tu cariño muerto; 
para un cadáver tan chico, 
¡qué sepulcro tan inmensot 
Josefina Vidal. 
PRIMERA COMUNIÓN.—Las niñas del 
asilo Huérfanos de la Patria harán su 
primera comunión el domiugo pró-
ximo. 
El aeto se efectuará en la iglesia de 
los Padres Dominicos, en el Vedado, á 
las siete de la mañana. 
Acusamos recibo de la invitación que 
se sirve enviarnos la señora Muría R, 
de Aguiar, distinguida secretaria de 
los Huérfanos de la Patria. 
Invitación que por su expreso encar-
go hacemos extensiva á todos los 
simpatizadores del piadoso estableci-
miento. 
EN E L J A I - A L A I . — Y a saben uste-
des que mañana, viernes, se verificará 
en el Frontón la función de gracia para 
las sociedades de beneficencia Catalana,. 
Castellana, Balear, Valenciana y An-
daluza. 
Hay mucho entusiasmo para asistir 
á esta caritativa fiesta. 
Concurrirá lo más selecto de la Ha-
bana. 
ALHAMBRA.—Dos estrenos aunucia 
la empresa del teatro Alhambra. 
El primero se efectuará mañana con 
la zarzuela Don Cornelio el cazador, 
obra de la cual se nos hacen grandes 
elogios; y el martes próximo será el 
otro, que es también una zarzuela, ori-
ginal de los aplaudidos autores cómicos 
hermanos Robreño, titulada El cinturón 
eléctrico. 
Tres espléndidas decoraciones ha 
pintado el señor Arias, el primero, sin 
disputa, de nuestros pintores escenó-
grafos. 
Para la función de hoy el programa 
es como sigue: á las ocho, Dei Malecón 
á Atarés; á las nueve, E l bobo intirprete, 
y á las diez. Arriba las enaguas. 
Y en los intermedios, bailes. 
RETRETA.—Programa de las piezas que 
ejecutará la Banda Municipal esta 
noche en el Malecón: 
1? Paso-doble "La Graciado Dios". 
Roig. 
2^ Obertura "La Estrella del Nor-
se". Meyerbeer. 
3? Madrigal. Lamothe. 
4? Fantasía "Siegfried". Wagner. 
5? Marcha Funisienne. Schmidt. 
6* Two Step "Manisote". Brooks. 
7? Danzón " E l Monono". Ceballos. 
El Director, G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Después de la primera noche de bo-
da, levántase el marido al rayar el a l -
ba, enciende la chimenea y hace el ca-
fé, del cual sirve un» taza á su esposa. 
—¡Qué feliz soy!—exclama la novia, 
—¿Has visto bien lo que he hecho?,— 
le pregunta el marido, 
—Sí. 
—Pues bien; esto no es más que un 
ejemplo para que sepas lo que debes 
hacer conmigo todas las mañanas. 
ifectos de 
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San Rafael 3 1 i esquina á Galiano,—Teléfono 1250. 
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Caín perdió el Paraíso por haber dado muerte á su hermano 
Abel, nada menos'que con la quijada de un burro, lo cual prueba 
que el g a c h ó era de armas tomar. 
^ Pero consta en autos que después de cometida tan pecaminosa 
acción lloró amargamente en señal de arrepentimiento. Ya era 
tarde. Para lo que aún &o es tarde es para que las señoras que 
tengan exceso de masas puedan disimularlas sin molestia alguna, 
dando á su cuerpo la esbeltez de que carecen, usando el último 
modelo de C o r SCt DrOlt-DevaiSt que acaba de recibir 
EL CORREO DE PARIS , O B I S P O SO, 
expresamente para señoras gruesas. Es un corset de culi de hilo 
y ballenaje de primera con caderas largas y aseguramos á nuestras 
clientas que es el últ imo modelo adoptado por las elegantes pari-
sienses. Cualquiera corsetera cobraría $21-20 oro; nuestro precio: 
DOS LUISES, además los hay de á $5-30 y $4-24. También se aca-
ban de recibir muchas novedades en telas de verano, aplicaciones, 
cuellos de fantasía y los ORGANDIES NUEVOS que llamarán la 
atención entre las Señoras elegantes. 
EL CORREO DE PARIS, O B I S P O SO. 
T O D O 
NOCHE DE LUNA. 
Viene una música lánguida 
de no sé dónele, en el aire; 
dá la una; me he asomado 
para ver cómo está el parque. 
La luna, la dulce luna 
tiñe de blanco los árboles, 
y entre las ramas la fuente 
alza su hilo de diamante. 
Las estrellas en silencio 
tiemblan; lejos el paisaje 
tiene luces, melancólicos 
ladridos y largos ayes. 
Otro reloj da la una. 
Dá miedo mirar al parque 
lleno de almas, á la música 
triste que viene en el aire. 
Las noches de luna tienen 
una luna de azucena, 
que inunda do paz el alma 
y de ensueño la tristeza. 
Juan l i . Jiménez, 
Pesií. 
A Nina Bcrard* 
CANTAR. 
La y órbita dé los celos, 
que crece al pie del amor, 
ten cuidado al arrancarla 
no mates ai corazón! 
Lola It . de l i ó . 
La dicha es un fuego fatuo: 
te sigue, si no la buscas; 
pero si corres tras ella 
vuela, y no la alcanzas nunca. 
Diego V. lejera. 
Anapia. 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 
Mai ie AMis, i 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda señoría 
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Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal f 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Nombre de mujer. 
4 Consonante. . . . 
ó Vocal. 
CuaWo. 
(Por M. T. Rio.) 
K X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vérti» 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Población de Méjico. 
4 Lo que tiene uso, 
5 Sala grande. 
CnaMo. 
(Por Juan de Lanas.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Consonantes. 
8 Nombre de varón. 
4 Consonantes. 
A l jeroglífico anterior: 
ENCAGES. 
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